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El comentario de textos narrativos. Un modelo de 
análisis 
Título: El comentario de textos narrativos. Un modelo de análisis. Target: Profesores de Lengua Castellana y Literatura 
de Bachillerato. Asignatura: Lengua Castellana y Literatura. Autor: Dolores Cabral Martín, Licenciada en Publicidad y 
RR.PP. y Antropología, Profesora de Lengua Castellana y Literatura en Educación Secundaria. 
 
Esta práctica resulta de especial relevancia para mis alumnos, por lo que la insistencia sobre ella y el trabajo 
puede ser algo más extenso que en otras. Suelo comenzar con la explicación del modelo de análisis de un texto 
narrativo, que casi consume dos sesiones completas. La idea es emplear todo el tiempo necesario para que no 
quede duda alguna acerca de cualquier aspecto del esquema que propongo, para que después trabajen en casa 
sobre los textos propuestos. 
Tras la explicación se entrega a cada alumno un esquema, que les suele parecer algo denso en comparación 
con los que han trabajado habitualmente, por lo que me esfuerzo en hacerles entender que subir la nota en el 
examen depende de poder incluir más aspectos y destacar sobre el resto. Les explico que en el caso del 
comentario de texto podían ver subir su nota tan sólo con dominar ciertas técnicas y poner interés, lo que les 
posibilitaría no sólo dominar el análisis sino elevar la nota media entre los exámenes, asegurándose más 
posibilidades de elección.  
La idea no es que los alumnos y alumnas se atormenten con los aspectos formales del texto, sino que en 
ellos vaya quedando un “residuo” de competencia analítica que pueden usar en un futuro próximo. No se trata 
de sustituir la reflexión del alumno o alumna por la demostración de sus competencias en la detección de 
aspectos formales del texto, se trata de aportarles más herramientas para descubrir intenciones profundas del 
texto, lo que posibilita un comentario crítico mucho más sólido y fundamentado. 
En cualquier caso, lo que ahora propongo son actividades más cortas que se proponen en clase y que 
pretenden ir incorporando destrezas al trabajo reflexivo de los alumnos y alumnas a la hora de plantear un 
comentario crítico.  Los textos y las particularidades de su creación, la intencionalidad del autor y sus entresijos 
dejan de resultarles ajenos y esotéricos: hay siempre una forma de adentrarse en los textos para entenderlos e 
incorporar esa reflexión a nuestra propia vida. 
El esquema propuesto, que se entrega a los alumnos, es el siguiente: 
COMENTARIO DE UNA NOVELA 
1. LOCALIZACIÓN 
 La novela v el autor: tipología o subgénero dentro de la narrativa (realismo, histórico, experimental, real-
maravilloso, fábula, vanguardista,… ) , significado dentro de la producción del escritor/a. 
 El autor v su producción: rasgos vitales relevantes, otras obras. 
 El autor v el contexto literario: apoca, generación, obras significativas de la generación, otros géneros. 
 El autor v el contexto histórico-social: rasgos del autor como hombre/mujer de la época, acogida 
(receptores y crítica de la obra, acontecimientos sociales e históricos relevantes que marquen al autor, a 
la generación y a la obra. 
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 Situación del fragmento o el texto dentro de la novela referida:  
- dentro de la estructura externa (capítulo, secuencia,…)  
- dentro de la estructura interna 
 
2. TEMA 
 Historia o argumento (en breves líneas). 
 Tema del fragmento. 
 
3. ANÁLISIS DEL TEXTO 
 Nivel de la historia: descripción de la acción 
 Secuenciación y cuadro actancial 
 Fábula básica 
 Argumento 
 Nivel del discurso narrativo 
 Sintaxis textual 
 Estructura narrativa 
 Modalización 
 La voz 
 La visión 
 La reproducción de discursos 
 Temporalización 
 Relaciones de orden 
 Relaciones de duración 
 Relaciones de frecuencia 
 Especialización 
 Las modalidades discursivas de la narración y el significado de su distribución 
 Modalidad relato-descriptora 
 Semántica textual 
 Tematización 
 Figuración 
 Codificación e ideología del texto 
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4. CLAVES DE LA OBRA 
 Resumen de la acción y tratamiento de la anécdota (realista, tremendista, policiaco, fabuloso, lírico). 
 El título: sentido y función (vista ya la acción). 
 Estructura externa y estructura interna. 
 Procedimientos o técnicas narrativas de la novela: punto de vista, elementos discursivos (disgresión, 
descripción,…), tiempo (lineal, desordenado* discontinuo, circular, laberíntico,…), ambientación 
(espacio, personajes—tipos sociales). 
 Tratamiento de los personajes principales y secundarios.  
 
5. CLAVES DEL AUTOR 
 Rasgos esenciales (personales, literarios). 
 Características fundamentales del género (subgénero) narrativo (seguido o creado por el escritor): 
a) desde las características de la generación (el 98 el realismo objetivo, dialéctico,…) 
b) desde la peculiaridad del autor (nivola, tremendismo,…) 
 
6. ESTILO 
 Características y líneas generales del estilo del autor: conciso, llano, seco, cortado, ampuloso, florido, 




• Valoración objetiva; 
- mensaje que el autor pretende comunicar 
- resaltar las ideas fundamentales de la obra y del autor 
- tratamiento   de   la novela:   alcance,   significado 




• Valoración  Subjetiva o personal: sincera,  equilibrada y  justificada. 
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Otra cuestión era adaptar el “extenso” esquema a las pruebas tipo del examen de selectividad. Para ello 
seleccioné los textos y realicé las cuestiones siguiendo el modelo de exámenes de años anteriores. Las 
propuestas son variadas, entre las que incluyo una de ellas, para observar que, como digo la extensión es 
menor que si se respondiese a todos los puntos del análisis en un mismo texto y pueden realizarse 
perfectamente en clase.  
 
La idea de la muerte llega siempre con paso de lobo, con andares de culebra, como todas las peores 
imaginaciones. Nunca de repente llegan las ideas que nos trastornan; lo repentino ahoga unos momentos, pero 
nos deja, al marchar, largos años de vida por delante. Los pensamientos que nos enloquecen con la peor de las 
locuras, la de la tristeza, siempre llegan poco a poco y como sin sentir; como sin sentir invade la niebla los 
campos, o la tisis los pechos. Avanza, fatal, incansable, pero lenta, despaciosa, regular como el pulso. Hoy no lo 
notamos;  a lo mejor mañana tampoco, ni pasado mañana, ni en un mes entero. Pero pasa ese mes y 
empezamos a sentir amarga la comida, como doloroso el recordar, ya estamos picados. Al correr de los días y 
las noches nos vamos volviendo huraños, solitarios; en nuestra cabeza se cuecen las ideas, las ideas que han de 
ocasionar el que nos corten la cabeza donde se cocieron, quién sabe si para que no siga traba ando tan 
atrozmente. Pasamos a lo mejor hasta semanas enteras sin variar; los que nos rodean se acostumbraron ya a 
nuestra adustez y ya ni extrañan siquiera nuestro extraño ser. Pero un día el mal crece, como los árboles, y 
engorda, y ya no saludamos a la gente; y vuelven a sentirnos como raros y como enamorados. Vamos 
enflaqueciendo, enflaqueciendo, y nuestra barba hirsuta es cada vez más lacia. Empezamos a sentir el odio que 
nos mata; ya no aguantamos el mirar; nos duele la conciencia, pero ¡no importa!, ¡más vale que duela! Nos 
escuecen los ojos, que se llenan de un agua venenosa cuando miramos fuerte. El enemigo nota nuestro anhelo, 
pero está confiado; el instinto no miente (...) Cuando huimos como las corzas, cuando el oído sobresalta 
nuestros sueños, estamos ya minados por el mal; ya no hay solución, ya no hay arreglo posible. Empezamos a 
caer, vertiginosamente ya, para no volvernos a levantar en vida. Quizás para levantarnos un poco a última 
hora, antes de caer de cabeza hasta el infierno... Mala cosa.  
      Camilo J. Cela, La familia de Pascual Duarte  
  
CUESTIONES: 
1. Escriba un breve resumen del texto.  
2. Indique el tema y la organización de ideas del texto.  
3. Responda a una de las dos cuestiones siguientes:  
a) Comenta las particularidades de la voz y la visión del narrador en el texto.  
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RESPUESTAS SUGERIDAS: 
1. Escriba un breve resumen del texto.  
Este breve fragmento de la obra de Cela recoge la forma en la que la rutina y los malos pensamientos van 
transformando a los habitantes del pueblo en el que se sitúa la acción de La familia de Pascual Duarte, hasta 
que finalmente acaba convirtiéndolos en seres huraños, instintivos y feroces. 
 . Indique el tema y la organización de ideas del texto. 
Para explicar la temática de la obra es necesario referirnos al tremendismo, que es una corriente literaria que 
surgió con la publicación de esta obra y que consistía en acentuar los rasgos más desagradables y brutales del 
ser humano con el fin de efectuar una reflexión sobre la condición humana. En esta obra se suceden continuas 
anticipaciones de las desgracias futuras de su protagonista como ya en la 1ª página, hay hombres a quienes se 
ordena marchar por el camino de las flores, mientras a otros se les ordena tirar por el camino de los cardos; en 
la página 29, dice en la vida no nos es dado escoger sino que antes de nacer estamos destinados unos a un lado 
y otros a otro; en la página 73, la desgracia debía de ser mi único camino, la senda por la que mis tristes días 
debían de discurrir.  
En cuanto a la organización diremos que en la parte autobiográfica, la más extensa y a la que corresponde 
este pasaje, destaca la estructura del relato, que primero se presenta a los personajes en los primeros capítulos 
y luego se desarrolla la acción. Las descripciones, que se mezclan con la narración, son muy detalladas. 
Podríamos decir que el texto se divide en dos partes: desde el comienzo hasta “Avanza, fatal, incansabe…”, 
donde se desarrolla la idea del crecimiento del mal, como si de una planta se tratase. La segunda parte describe 
detalladamente el proceso de transformación del hombre que se convierte en mal hombre. 
3. Responda a una de las dos cuestiones siguientes:  
a) Comenta las particularidades de la voz y la visión del narrador en el texto.  
La novela está escrita de forma autobiográfica y por lo tanto está narrada en primera persona por el 
protagonista, por lo que se trata de un narrador intradiegético y autodiegético. Hay una gran diferencia 
también de estilo entre ambas partes, pues las notas están escritas con corrección y en un lenguaje cuidado, 
mientras que el manuscrito (la autobiografía de Pascual Duarte) está escrito con un lenguaje mucho más 
sencillo y vulgar, como corresponde a un personaje como Pascual Duarte, que pertenece a una clase social 
pobre y miserable y apenas tiene cultura ni educación. 
 b) Comente la temporalización del texto y los efectos estéticos que produce. 
En La familia de Pascual Duarte se halla una doble temporalidad. El protagonista aparece en la novela desde 
una doble perspectiva: como autor y como actor. Como autor se sitúa en un tiempo presente que mira hacia su 
pasado y narra una acción, cuyo desenlace conoce de antemano, Duarte, cuenta su historia desde la cárcel, 
mirando a su pasado narrando sus memorias, y adelantando de vez en cuando desgracias que sucederán ya que 
de antemano sabe lo que va a pasar. 
Podemos decir, por tanto, que hay un tiempo “base” que es el presente desde el que el protagonista narra su 
historia y un tiempo pasado del que habla, por lo que hay una frecuente analepsis. Los episodios a los que se 
alude en el pasado sólo se cuentan una vez, por lo que son singulativos, aunque no por ello poco importantes; 
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de hecho, es la vuelta constante a ese pasado lo que sostiene todo el relato, sin esos flash back seríamos 
incapaces de comprender al protagonista. ● 
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